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る。
（
酒
井
）
の
編
集
責
任
者
を
も
十
数
年
以
前
か
ら
兼
ね
て
今
日
に
到
っ
て
い
る
。
彼
が
営
業
費
を
考
察
す
る
に
際
し
て
百
貨
店
の
そ
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
経
営
研
小
稿
で
展
開
す
る
の
ほ
、
M
.
P
・
マ
ク
ネ
ー
ヤ
ー
の
「
戦
後
の
営
業
費
」
と
い
う
一
論
稿
に
う
か
が
わ
れ
る
山
戦
前
・
戦
時
の
米
国
百
貨
店
の
営
業
費
の
動
態
的
な
性
格
分
析
と
②
そ
こ
に
み
ら
れ
る
増
大
す
る
営
業
費
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
方
の
紹
介
と
吟
味
で
あ
マ
ク
ネ
ー
ヤ
ー
の
こ
の
論
稿
は
元
来
そ
の
標
題
が
示
す
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
後
の
米
国
の
企
業
な
か
ん
づ
く
百
貨
店
に
お
け
る
営
業
費
の
趨
勢
と
い
っ
た
も
の
の
予
測
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
の
解
明
は
こ
こ
で
は
割
愛
し
、
問
題
の
焦
点
を
専
ら
右
の
二
点
に
お
く
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
Retailing
の
講
座
を
担
当
し
て
い
る
米
国
で
の
こ
の
種
問
題
に
関
す
る
一
権
威
で
あ
る
。
な
お
彼
は
、
究
所
か
ら
毎
年
刊
行
さ
れ
て
い
る
「
百
貨
店
・
専
門
店
の
営
業
成
績
」
(
O
p
e
r
a
t
i
n
g
R
e
s
u
l
t
s
 of 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 a
n
d
 Speciality 
Stores) 営
業
費
の
一
考
察
マ
ク
ネ
ー
ヤ
ー
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
ー
ー
マ
ク
ネ
ー
ヤ
ー
の
米
国
百
貨
店
営
業
費
分
析
ー
|
営
業
費
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
経
営
学
部
大
学
院
で
か
っ
て
は
M
a
r
k
e
t
i
n
g、
考
察
酒
井
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雄
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n
a
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マ
ク
ネ
ー
ヤ
ー
は
先
づ
、
米
国
の
代
表
的
な
百
貨
店
の
―
つ
で
あ
る
メ
ー
シ
ー
の
歴
史
と
一
九
二
0
年
以
来
今
日
ま
で
毎
年
続
け
ら
れ
て
い
る
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
経
営
研
究
所
に
よ
る
百
貨
店
の
営
業
成
績
調
査
と
か
ら
、
過
去
五
五
年
な
い
し
六
0
年
に
わ
た
る
米
国
百
貨
店
の
対
売
上
高
百
分
比
率
に
お
け
る
営
業
費
の
割
合
が
、
全
体
と
し
て
上
昇
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
九
年
で
一
七
・
ニ
三
彩
、
の
一
般
的
な
調
査
資
料
か
ら
推
し
て
一
九
三
0
年
代
に
は
持
送
り
で
一
1-0彩
の
線
を
貫
い
て
い
た
と
仮
定
し
て
間
違
い
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
百
貨
店
の
営
業
費
の
上
昇
傾
向
は
、
図
産
業
循
環
、
図
競
争
、
矧
長
期
的
諸
要
因
、
(2) (1) で
あ
る
。
営
業
費
の
一
考
察
れ
を
と
り
上
げ
る
一
班
の
理
由
は
、
正
し
く
こ
の
よ
う
な
彼
の
経
歴
と
立
場
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
「
百
貨
店
が
、
消
費
財
価
格
に
占
め
る
総
営
業
費
の
最
も
大
き
な
部
分
を
構
成
す
る
小
売
阪
売
活
動
に
お
け
る
最
も
重
要
な
は
け
口
の
―
つ
だ
」
か
ら
で
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
営
業
費
計
算
に
お
け
る
主
要
な
課
題
が
営
業
費
の
計
数
的
な
管
理
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
営
業
費
そ
れ
自
体
の
性
格
規
定
も
ま
た
も
う
―
つ
の
重
要
な
問
題
か
と
考
え
る
が
故
に
、
営
業
費
増
大
の
会
計
的
資
料
へ
の
具
体
的
な
反
映
の
実
態
を
析
出
し
、
こ
れ
に
関
す
る
―
つ
の
代
表
的
な
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
小
稿
の
ね
ら
い
メ
ー
シ
ー
百
貨
店
の
営
業
費
の
対
売
上
高
百
分
比
率
は
一
八
八
八
年
で
―
―
―
-
•
六
五
形
、
一
九
一
九
年
で
二
三
・
九
三
％
で
あ
り
、
そ
の
後
の
メ
ー
シ
ー
の
営
業
比
率
は
前
述
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
（
酒
井
）
一
八
九
445 
（
酒
井
）
第
一
の
営
業
費
率
と
売
上
高
な
ら
び
に
小
売
価
格
水
準
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
彼
の
説
明
は
、
こ
う
で
あ
る
。
統
計
表
に
お
け
る
売
上
高
の
対
前
年
比
指
数
と
営
業
費
率
と
の
両
者
の
趨
勢
が
物
語
る
よ
う
に
、
産
業
循
環
に
対
応
し
て
、
売
上
高
の
増
加
は
営
業
費
率
の
低
下
を
も
た
ら
し
、
売
上
高
の
減
少
は
営
業
費
率
の
上
昇
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
0
年
代
初
期
の
不
況
の
年
次
に
は
営
業
費
率
の
顕
著
な
上
昇
が
み
ら
れ
、
そ
の
ピ
ー
ク
は
三
二
年
で
四
0
％
弱
の
営
業
費
率
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
再
び
売
上
高
の
増
加
と
三
八
年
の
沈
滞
の
年
に
お
け
る
約
三
七
％
へ
の
わ
づ
か
の
上
昇
を
除
き
、
て
、
四
一
年
か
ら
急
速
な
低
下
の
方
向
を
辿
り
、
四
三
年
に
は
二
九
。
四
彩
と
い
う
二
0
年
代
後
期
以
来
の
最
低
点
を
示
し
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
の
十
五
年
間
に
お
け
る
営
業
費
率
の
最
低
点
と
最
高
点
と
の
両
年
次
の
米
国
百
貨
店
の
売
上
高
指
数
を
連
邦
準
備
銀
行
の
調
査
で
示
す
と
、
最
低
点
の
四
三
年
の
そ
れ
が
一
六
八
で
あ
る
の
に
対
し
て
最
高
点
の
三
二
年
の
そ
れ
が
七
五
で
あ
り
、
高
の
増
加
が
営
業
費
率
に
―
つ
の
大
き
な
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
四
一
一
一
年
と
も
に
、
営
業
費
の
一
考
察
営
業
費
率
は
、
か
か
る
売
上
一五
l
三
六
％
近
辺
を
上
下
し
め
て
い
る
。
山
政
府
に
よ
る
統
制
上
の
諸
要
因
と
い
っ
た
多
様
な
諸
要
因
の
影
響
下
に
、
営
業
費
を
上
向
き
に
突
上
げ
る
作
用
と
そ
れ
を
反
対
方
向
に
捲
返
す
作
用
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
作
用
の
結
果
生
じ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
要
因
は
相
互
に
分
離
し
え
な
い
関
係
に
あ
る
が
、
調
査
と
論
議
の
便
宜
上
こ
れ
ら
の
群
を
夫
々
―
つ
の
甚
準
と
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
先
づ
第
一
の
要
因
で
あ
る
産
業
循
環
の
影
響
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
、
及
ぶ
十
五
年
間
の
米
国
百
貨
店
の
平
均
的
な
営
業
成
績
の
趨
勢
を
示
し
た
統
計
表
を
用
い
、
各
年
次
の
売
上
高
を
一
0
0と
し
た
と
き
の
損
益
各
項
目
の
大
い
さ
の
割
合
を
。
ハ
ー
セ
ソ
テ
ー
ジ
で
一
覧
的
に
表
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
こ
で
、
山
営
業
費
率
と
売
上
高
な
ら
び
に
小
売
価
格
水
準
と
の
関
係
、
図
営
業
費
率
と
売
上
総
利
益
率
、
営
業
利
益
率
、
税
率
と
の
関
係
と
い
う
順
序
で
分
析
を
進
産
業
循
環
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
四
三
年
に
94芍
細
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u
m
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6
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0
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.
0
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.
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劣
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劣
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劣
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%
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4
%
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形
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彩
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%
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彩
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劣
1
8
.
3
%
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劣
17.55
劣
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彩
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%
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劣
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.
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.
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.
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E
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3
2
.
3
%
 
3
3
.
9
%
 
35.9
彩
39.5
彩
3
8
.
1
%
3
6
.
5
%
 
3
5
.
9
%
 
3
4
.
9
%
 
3
6
.
0
%
 
37.4
劣
3
6
.
4
%
N
e
t
 Profit 
or 
Loss 
1. 2
劣
L
0
.
6
%
L
.
2
.
8
%
 
L
.
6
.
4
劣
L
,
2
.
1
%
L
.
0
.
9
劣
0
.
0
%
1
.
6
%
 
0.496 
L
.
1
.
0
%
 
0.5
劣
N
o
t
 O
t
h
e
r
 I
n
c
o
m
e
 
3.1 
3.2 
3.8 
4
.
0
 
3.9 
3.5 
3.4 
3
.
3
 
3.5 
3.6 
3.5 
N
e
t
 G
a
i
n
 -or 
Loss before 
Federal I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 
4.3
彩
2.6
劣
1
.
0
%
L
.
2
.
4
劣
1.8
彩
2.6
劣
3
.
4
劣
4
.
9
劣
3.9
劣
2._6%
4.0
劣
3.5 
3.15 
2.7 
2.4 
10.2 
9.9 
9.0 
8.15 
............... 
．． 
35.7
彩
3
4
.
3
%
3
2
.
0
5
%
 
2
9
.
4
%
 
1
.
2
5
%
 
3.996 
6
.
6
5
%
 
9
.
0
%
 
3.5 
3.4 
8.1 
2.4 
............. ---. ・---
-. 
---
4
.
7
5
%
 
7.3
形
9.75
劣
11.4
劣
Federal 
T
a
x
 o
n
 I
n
c
o
m
e
 
a
n
d
 E
x
c
e
s
s
 Profits 
o.45 
o.s 
o.65 
o.45 
o.65 
1.1 
s.2 
6.1 
1.1 
·····································································································•··•·······················································································•································ 
N
e
t
 G
a
i
n
 or 
Loss after 
Federal I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 
2
.
9
5
%
 
4.1
彩
3.25
形
2.15
劣
3.35
劣
3
.
6
5
%
4.1
彩
3
.
6
5
%
3
.
7
%
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e
p
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r
t
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（
酒
井
）
影
響
で
相
殺
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
五
価
格
水
準
の
顕
著
な
下
落
は
営
業
費
率
の
増
加
の
原
因
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
の
こ
と
か
ら
「
営
業
費
の
管
理
は
常
に
取
引
当
り
の
貨
幣
金
額
で
示
さ
れ
た
資
料
を
用
い
る
べ
き
で
あ
り
、
売
上
高
に
対
す
る
百
分
比
率
の
み
に
依
存
す
べ
2
 
き
で
は
な
く
、
売
上
高
が
急
激
な
価
格
水
準
変
動
の
影
響
下
に
あ
る
と
き
は
殊
に
そ
う
だ
」
と
い
う
、
小
売
商
に
対
す
る
―
つ
の
重
大
な
警
告
を
行
っ
て
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
こ
こ
で
、
こ
の
十
五
年
間
に
お
け
る
営
業
費
率
の
循
環
的
な
低
下
現
象
は
、
そ
の
大
部
分
が
価
格
水
準
の
上
昇
に
と
も
な
う
外
見
上
の
低
下
を
物
語
る
だ
け
で
、
営
業
費
そ
れ
自
体
の
実
質
的
な
大
い
さ
を
第
二
の
営
業
費
率
と
売
上
総
利
益
率
、
営
業
利
益
率
、
税
率
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
彼
の
説
明
は
、
こ
う
で
あ
る
。
統
計
表
の
こ
れ
ら
諸
比
率
の
趨
勢
が
物
語
る
よ
う
に
、
売
上
総
利
益
率
は
極
め
て
安
定
し
た
状
態
を
辿
り
、
三
三
年
と
四
一
年
と
に
は
寧
ろ
急
激
な
上
昇
の
傾
向
す
ら
示
し
て
お
り
、
こ
れ
は
三
三
年
以
降
の
営
業
費
率
の
循
環
的
な
低
下
傾
向
と
相
侯
っ
て
、
そ
の
間
に
お
け
る
営
業
利
益
率
の
増
大
に
功
献
す
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
際
的
効
果
の
現
れ
た
の
は
戦
時
経
済
の
段
階
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
は
三
六
年
と
四
0
年
と
に
お
い
て
だ
け
営
業
利
益
率
が
二
九
年
の
そ
れ
を
わ
‘
‘
つ
か
に
超
え
て
い
る
。
し
か
も
戦
時
経
済
の
段
階
で
は
、
営
業
利
益
率
、
税
引
前
純
利
益
率
が
と
も
に
顕
著
な
上
昇
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
大
部
分
が
異
常
に
高
い
税
率
の
営
業
費
率
の
循
環
的
な
低
下
傾
向
と
い
う
も
の
に
力
点
を
お
い
て
、
そ
れ
を
中
心
に
他
の
計
数
を
み
る
と
き
、
現
象
形
態
は
正
に
彼
の
い
う
が
ご
と
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
ば
あ
い
に
も
、
本
質
は
飽
く
迄
も
営
業
費
率
の
低
下
傾
向
は
そ
の
大
部
分
が
小
売
価
格
水
準
の
上
昇
に
基
づ
く
外
見
上
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
、
さ
き
の
命
題
と
結
合
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
時
経
済
以
前
の
段
階
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
小
売
価
格
水
準
の
引
上
げ
に
よ
る
営
業
費
率
の
外
見
上
の
低
下
と
売
上
総
利
益
率
の
引
上
げ
を
も
っ
て
し
て
も
、
営
業
費
の
一
考
察
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tition) 
の
様
相
を
帯
び
る
結
果
、
競
争
だ
か
ら
し
て
、
産
業
循
環
と
営
業
費
率
と
の
頁
実
の
関
係
は
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
営
業
黄
の
一
考
察
営
業
費
の
実
質
的
な
重
み
が
営
業
利
益
率
の
向
上
を
そ
れ
程
保
証
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
戦
時
経
済
の
段
階
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
小
売
価
格
水
準
の
一
層
の
引
上
げ
に
よ
る
営
業
費
率
の
極
端
な
低
下
と
売
上
総
利
益
率
の
再
度
に
わ
た
る
引
上
げ
と
が
、
漸
く
に
し
て
営
業
利
益
率
の
顕
著
な
上
昇
を
実
現
し
、
か
か
る
危
大
な
営
業
利
益
の
一
部
に
対
し
て
か
な
り
高
率
の
収
益
税
が
課
徴
さ
れ
た
つ
ぎ
の
よ
う
に
こ
れ
を
要
約
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
営
業
費
率
が
営
業
費
の
実
質
的
な
大
い
さ
に
接
近
す
る
の
は
景
気
の
沈
滞
期
な
か
ん
づ
く
不
況
の
時
期
で
あ
り
、
景
気
の
上
昇
期
な
か
ん
づ
く
物
価
水
準
め
急
激
な
上
昇
期
に
は
そ
れ
は
外
見
上
の
低
下
傾
向
を
示
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
い
ぜ
ん
と
し
て
営
業
費
の
実
質
的
な
重
み
自
体
ま
で
も
軽
減
す
る
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
は
売
上
総
利
益
率
の
引
上
げ
と
相
侯
っ
て
営
業
利
益
率
ひ
い
て
は
税
引
前
純
利
益
率
の
上
昇
の
可
能
性
を
間
接
に
示
す
も
の
で
し
か
な
く
、
は
営
業
費
率
増
大
の
傾
向
す
ら
も
っ
て
い
る
し
、
そ
の
上
価
格
構
造
の
吟
味
が
こ
の
ば
あ
い
極
め
て
璽
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
彼
が
営
業
費
の
上
昇
傾
向
に
影
響
す
る
第
二
の
要
因
と
し
て
い
る
競
争
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
循
環
的
な
諸
要
因
を
越
え
て
営
業
費
の
現
実
的
な
理
論
を
形
成
す
る
際
に
評
価
を
要
す
る
第
一
の
要
因
は
、
小
売
・
卸
売
・
製
造
業
の
全
過
程
を
網
羅
し
た
全
産
業
部
門
を
通
じ
て
の
競
争
の
一
般
的
な
性
質
で
あ
り
、
こ
れ
は
時
と
し
て
売
上
総
利
益
、
営
業
費
の
双
方
に
お
け
る
増
加
を
伴
う
独
占
的
競
争
(Monopolistic
範
囲
で
朦
朧
と
し
た
も
の
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
「
営
業
費
の
将
来
の
傾
向
を
展
望
す
る
と
き
は
何
時
で
も
、
競
争
の
一
般
的
な
性
質
が
配
給
部
門
の
売
上
総
利
益
に
下
向
き
の
圧
力
を
か
け
る
よ
う
に
進
行
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
が
、
市
場
再
分
（
酒
井
）
し
か
も
売
上
総
利
益
率
の
引
上
げ
は
つ
ぎ
に
も
ふ
れ
る
ご
と
く
他
方
で
個
々
の
配
給
企
業
の
能
力
あ
る
経
営
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
営
業
費
の
縮
減
傾
向
を
か
な
り
の
六
C
o
m
p
e
,
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（
酒
井
）
割
の
た
め
の
追
加
的
な
サ
ー
ビ
ス
や
そ
の
他
の
販
売
促
進
方
法
の
た
め
に
増
大
す
る
諸
原
価
を
随
伴
す
る
、
3
 
を
刺
戟
す
る
傾
向
が
よ
り
強
い
か
を
、
決
定
す
る
試
み
が
重
要
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
長
期
的
諸
要
因
七 よ
り
大
き
な
売
上
総
利
益
彼
は
こ
こ
で
、
米
国
に
お
い
て
過
ぐ
る
二
十
年
間
に
右
の
よ
う
な
独
占
的
競
争
の
多
く
の
事
例
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
さ
き
に
考
察
し
た
三
三
年
か
ら
四
0
年
に
到
る
時
期
の
米
国
百
貨
店
に
お
け
る
売
上
総
利
益
率
の
飛
躍
的
な
上
昇
と
低
い
営
業
利
益
率
と
の
組
合
わ
せ
と
い
う
事
態
も
、
そ
の
大
部
分
が
か
か
る
競
争
の
も
た
ら
し
た
結
果
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
彼
が
営
業
費
の
上
昇
傾
向
に
影
響
す
る
第
三
の
要
因
と
し
て
い
る
長
期
的
諸
要
因
に
つ
い
て
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
ま
づ
、
こ
れ
ら
の
諸
要
因
に
山
営
業
費
に
上
向
き
の
圧
力
を
か
け
る
グ
ル
ー
プ
と
②
そ
れ
に
下
向
き
の
圧
力
を
前
者
に
は
⑱
製
造
企
業
に
お
け
る
製
造
原
価
の
営
業
費
へ
の
振
替
え
(tranferred
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 cost)
、
⑮
十
今
郁
士
m
の
発
達
(urbanization)
、
＠
流
行
の
成
長
、
⑪
．
販
売
サ
ー
ビ
ス
の
増
加
、
＠
製
造
、
販
売
両
部
門
に
お
け
る
技
術
的
発
展
の
隔
差
(
m
a
n
p
o
w
e
r
vs. 
h
o
r
s
e
p
o
w
e
r
)
と
い
う
諸
要
因
が
含
め
ら
れ
、
後
者
に
は
チ
ェ
イ
ソ
ス
ト
ア
、
ス
ー
。
＾
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
通
信
販
売
等
に
代
表
さ
れ
る
新
し
い
制
度
的
発
展
の
要
因
が
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
諸
要
因
は
全
体
と
し
て
は
前
者
が
後
者
を
圧
倒
す
る
と
い
う
形
で
、
営
業
費
の
上
昇
傾
向
に
拍
つ
ぎ
に
主
と
し
て
戦
時
経
済
の
下
で
作
用
し
た
第
四
の
要
因
で
あ
る
政
府
に
よ
る
統
制
上
の
諸
要
因
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
彼
は
ま
づ
、
こ
れ
ら
諸
要
因
に
さ
き
の
長
期
的
諸
要
因
と
同
様
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
営
業
費
に
下
向
き
の
圧
力
を
か
け
る
要
因
と
し
て
は
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
戦
時
経
済
と
イ
ン
フ
レ
抑
制
の
手
段
と
し
て
強
制
さ
れ
た
配
達
、
信
用
販
売
、
割
引
販
売
等
の
諸
サ
ー
ビ
ス
の
削
減
が
あ
り
、
営
業
費
に
上
向
き
の
圧
力
を
か
け
る
要
因
と
し
営
業
費
の
一
考
察
政
府
に
よ
る
統
制
上
の
諸
要
因
車
を
か
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
け
る
グ
ル
ー
プ
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
450 
に
指
向
さ
れ
て
い
な
い
―
つ
の
愚
問
で
あ
り
、
第
一
点
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
方
は
、
い
て
の
マ
ク
ネ
ー
ヤ
ー
の
評
価
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
営
業
費
の
一
考
察
て
は
物
価
庁
や
戦
時
生
産
局
の
諸
統
制
に
よ
る
事
業
活
動
の
自
由
の
拘
束
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
前
者
の
影
響
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
山
、
③
Mcnair,
ibid., 
P.34. 
⑱
Mcnair, ibid., 
P・
は
7
.
マ
ク
ネ
ー
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
は
支
払
戦
前
・
戦
時
に
お
け
る
米
国
百
貨
店
の
営
業
費
増
大
の
実
態
は
概
ね
以
上
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
か
か
る
実
態
に
つ
彼
の
増
大
す
る
営
業
費
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
田
今
日
の
自
由
企
業
制
度
の
下
で
消
費
者
が
高
い
営
業
費
を
負
担
す
る
こ
と
の
意
義
と
②
個
別
企
業
の
立
場
か
ら
み
た
営
業
費
の
妥
当
な
大
い
さ
の
基
準
と
い
う
二
点
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
彼
の
論
稿
に
お
け
る
序
言
と
結
語
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
、
実
証
的
分
析
の
過
程
で
も
随
所
に
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
「
高
い
営
業
費
は
消
費
者
の
自
由
(
c
o
n
s
u
m
e
r
f
r
e
e
d
o
m
)
 
ノヽー
と
見
倣
さ
れ
る
」
と
い
う
経
済
学
者
ク
ウ
シ
ッ
ク
の
見
解
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
っ
た
高
い
営
業
費
に
対
す
る
見
返
り
と
し
て
配
給
と
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
―
つ
の
無
形
の
生
産
物
を
受
取
っ
て
お
り
、
費
は
余
り
に
も
高
す
ぎ
な
い
か
」
と
い
う
質
問
は
「
い
か
に
し
て
社
会
は
よ
り
よ
い
生
活
を
促
進
し
う
る
か
」
と
い
う
現
実
的
な
論
点
「
消
費
者
価
格
に
占
め
る
営
業
費
の
百
分
率
を
更
に
低
下
し
な
い
な
ら
ば
、
災
厄
か
ら
2
 
免
れ
る
も
の
で
な
い
」
と
い
う
議
論
を
す
る
人
々
の
立
場
は
決
し
て
―
つ
の
論
理
的
な
立
場
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
考
え
方
が
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
配
給
業
を
そ
の
最
も
重
要
な
構
成
要
素
の
一
っ
と
し
て
含
む
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
産
業
構
造
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
酒
井
）
の
高
い
コ
ス
ト
と
同
一
物
だ
か
く
し
て
「
配
給
八
451 
の
よ
う
な
彼
の
考
え
方
が
、
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
酒
井
）
九
に
お
い
て
占
め
る
比
重
の
増
大
傾
向
と
そ
れ
に
伴
う
消
費
者
価
格
に
占
め
る
営
業
費
百
分
率
の
増
加
傾
向
と
い
う
―
つ
の
歴
史
的
現
実
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
が
そ
の
行
論
の
過
程
で
再
度
に
わ
た
り
そ
の
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
充
分
推
察
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ば
あ
い
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
右
の
よ
う
な
―
つ
の
歴
史
的
現
実
は
決
し
て
絶
望
的
な
光
景
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ず
、
財
貨
・
用
役
・
余
暇
・
文
化
と
い
っ
た
形
態
で
の
追
加
的
な
欲
望
充
足
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
有
効
な
手
段
で
も
っ
て
努
力
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
一
種
の
強
い
期
待
が
、
そ
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
と
第
二
点
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
方
は
、
個
別
企
業
の
営
業
費
の
大
い
さ
に
関
す
る
絶
対
的
な
基
準
と
い
う
の
は
何
も
な
い
が
、
個
別
企
業
は
同
種
産
業
部
門
に
お
け
る
そ
の
相
対
的
地
位
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
彼
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
経
験
の
示
す
と
こ
ろ
は
「
長
期
的
に
最
高
の
利
潤
を
え
て
い
る
企
業
は
主
と
し
て
最
高
の
売
上
総
利
益
率
を
も
っ
た
も
の
よ
り
も
、
寧
ろ
最
低
の
営
業
費
率
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
」
、
「
相
対
的
に
高
い
営
業
費
率
を
も
っ
た
す
べ
て
の
配
給
形
態
は
新
し
い
制
度
上
の
発
展
に
傷
つ
き
易
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
マ
ク
ネ
ー
ヤ
ー
の
増
大
す
る
営
業
費
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
営
業
費
増
大
の
現
状
に
立
っ
て
、
自
由
企
業
の
制
度
を
い
か
に
し
て
擁
護
し
て
行
く
か
と
い
う
立
場
か
ら
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
告
す
る
と
い
っ
た
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
資
本
の
立
場
か
ら
は
、
総
じ
て
営
業
費
の
一
貫
し
た
切
下
げ
の
方
向
は
問
題
と
な
り
え
ず
、
長
期
的
な
最
大
利
潤
獲
得
の
た
め
の
営
業
費
の
能
率
的
な
管
理
と
い
う
一
っ
の
妥
協
的
な
方
向
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
確
認
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
結
局
、
営
業
費
の
相
対
的
営
業
費
の
一
考
察
一
方
で
は
極
め
て
奇
怪
な
幻
想
を
消
費
者
に
押
付
け
、
他
方
で
は
か
な
り
深
刻
な
不
安
を
個
別
企
業
に
警
452 
営
業
費
の
一
考
察
な
大
い
さ
の
み
に
眩
惑
さ
れ
て
、
か
か
る
営
業
費
の
相
対
的
な
大
い
さ
の
背
後
に
ひ
そ
む
絶
対
的
な
大
い
さ
や
更
に
は
そ
の
頭
敗
的
な
性
格
と
い
っ
た
事
実
に
は
、
全
く
目
を
お
お
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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（
付
記
）
小
稿
は
、
日
本
会
計
研
究
学
会
関
西
部
会
（
一
九
五
九
・
1
1
 
・
七
・
於
阪
大
）
に
お
け
る
研
究
報
告
の
要
旨
で
あ
る
。
産
業
循
環
と
の
関
連
で
、
営
業
費
百
分
率
の
景
気
上
昇
期
に
お
け
る
外
見
上
の
低
下
が
必
ず
し
も
そ
の
実
質
的
な
大
い
さ
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
の
解
明
は
、
さ
ら
に
詳
論
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
掴
く
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
本
研
究
は
本
学
経
済
政
治
研
究
所
の
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
（
酒
井
）
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